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 Ặྡ ᡤᒓ࣭⫋ྡ ഛ⪃










῝ᇼ ⫄Ꮚ 㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊 ⥲ᣓ◊✲ᐁ  
℈୰ ⩏㝯 㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊 ⥲ᣓ◊✲ᐁ  
Ώ㑔 ࠶ࡸ 㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊 ⥲ᣓ◊✲ᐁ ஦ົᒁ 
❧▼ ៅ἞ 㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊 ◊✲ဨ ஦ົᒁ 
㐲⸨ ೺ 㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊 ◊✲⿵ຓ⪅ ஦ົᒁ 










ᑠ᪉ ┤ᖾ ᮾி኱Ꮫ ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ ᩍᤵ  
㫽ᒃ ᭸Ꮚ ❧࿨㤋኱Ꮫ ᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ᶵᵓ ᩍᤵ  
ᇼ஭ ♸௓ 㔠ἑ኱Ꮫ ኱Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨ࣭ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮  
ࢭࣥࢱ࣮㛗㸪ᩍᤵ 
 
⚟␃ ᮾᅵ ᮾி኱Ꮫ ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ ෸ᩍᤵ  
୸ᒣ ࿴᫛ ⚟ᓥ኱Ꮫ ⥲ྜᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ෸ᩍᤵ  
ᶫሙ ㄽ ⚟ᒸ኱Ꮫ ᩍ⫱㛤Ⓨᨭ᥼ᶵᵓ ㅮᖌ  
ᮔ⃝ Ὀ⏨ ୍ᶫ኱Ꮫ ኱Ꮫᩍ⫱◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ ㅮᖌ  
᪥ୗ⏣ ᓅྐ ኱ṇ኱Ꮫ ᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ ຓᩍ  
ΎỈ ₩ ᫂἞኱Ꮫ ◊✲࣭▱㈈ᡓ␎ᶵᵓ ≉௵ᩍᤵ ࣇ࢙࣮ࣟ 
ྜ⏣ 㝯ྐ ᑦ⤍Ꮫ㝔኱Ꮫ Ꮫ㛗 ࣇ࢙࣮ࣟ 
ᮡ㔝 ๛ ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ ⌮஦㛗௦⌮ ࣇ࢙࣮ࣟ 
⚟␃ ␃⌮Ꮚ  ࣇ࢙࣮ࣟ 






 Ặྡ ᡤᒓ࣭⫋ྡ ഛ⪃










῝ᇼ ⫄Ꮚ 㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊 ๪㒊㛗 ⥲ᣓ◊✲ᐁ  
℈୰ ⩏㝯 㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊 ⥲ᣓ◊✲ᐁ  
ᮔ⃝ Ὀ⏨ 㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊 ⥲ᣓ◊✲ᐁ ஦ົᒁ 
❧▼ ៅ἞ 㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊 ◊✲ဨ ஦ົᒁ 
㐲⸨ ೺ 㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊 ◊✲⿵ຓ⪅ ஦ົᒁ 










ᑠ᪉ ┤ᖾ ᮾி኱Ꮫ ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ ᩍᤵ  
㫽ᒃ ᭸Ꮚ ❧࿨㤋኱Ꮫ ᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ᶵᵓ ᩍᤵ  
ᇼ஭ ♸௓ 㔠ἑ኱Ꮫ ኱Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨ࣭ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮  
ࢭࣥࢱ࣮㛗㸪ᩍᤵ 
 
⚟␃ ᮾᅵ ᮾி኱Ꮫ ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ ෸ᩍᤵ  
Ώ㑔 ࠶ࡸ ὠ⏣ሿ኱Ꮫ ᏛⱁᏛ㒊 ෸ᩍᤵ  
୸ᒣ ࿴᫛ ྡྂᒇ኱Ꮫ 㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ෸ᩍᤵ  
ᶫሙ ㄽ ⚟ᒸ኱Ꮫ ᩍ⫱㛤Ⓨᨭ᥼ᶵᵓ ㅮᖌ  
᪥ୗ⏣ ᓅྐ 
኱ṇ኱Ꮫ ㉁ಖド᥎㐍ᐊ 㹇㹐࣭㹃㹋ࢭࣥࢱ࣮  
ຓᩍ 
 
ΎỈ ₩ ᫂἞኱Ꮫ ◊✲࣭▱㈈ᡓ␎ᶵᵓ ≉௵ᩍᤵ ࣇ࢙࣮ࣟ 
ྜ⏣ 㝯ྐ ᑦ⤍Ꮫ㝔኱Ꮫ Ꮫ㛗 ࣇ࢙࣮ࣟ 
ᮡ㔝 ๛ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㧗➼ᩍ⫱ᒁ ⚾Ꮫ㒊㛗 ࣇ࢙࣮ࣟ 
⚟␃ ␃⌮Ꮚ  ࣇ࢙࣮ࣟ 











ㄪᰝࡢᡭ㡰࡜஦౛ሗ࿌ࡢᯟ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚  ❧▼ ៅ἞ 
➨㸯❶   㐲⸨ ೺ 
➨㸰❶   㐲⸨ ೺ 
➨㸱❶   ᇼ஭ ♸௓ 
➨㸲❶   ୸ᒣ ࿴᫛ 
➨㸳❶   ⚟␃ ᮾᅵ 
➨㸴❶   Ώ㑔 ࠶ࡸ 
➨㸵❶   Ώ㑔 ࠶ࡸ 
➨㸶❶   Ώ㑔 ࠶ࡸ࣭㫽ᒃ ᭸Ꮚ࣭ᶫሙ ㄽ 
➨㸷❶   ᶫሙ ㄽ 
➨ 10❶   ᪥ୗ⏣ ᓅྐ 




➨ 12❶   ᮔ⃝ Ὀ⏨ 
➨ 13❶   ᮔ⃝ Ὀ⏨ 
➨ 14❶   ᮔ⃝ Ὀ⏨ 




➨ 16❶   Ώ㑔 ࠶ࡸ 
➨ 17❶   ❧▼ ៅ἞ 
➨ 18❶   ୸ᒣ ࿴᫛ 
➨ 19❶   Ώ㑔 ࠶ࡸ 
➨ 20❶   㫽ᒃ ᭸Ꮚ 
 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࡢ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟  ᕝᓥ ၨ஧ 
































































































































































































































































































ᨵ㠉┤๓ࡢ㸶Ꮫ㒊࡜ࡑࡢᏛ⏕ᐃဨࡣ㸪ᩥᏛ㒊 170ྡ㸪ᩍ⫱Ꮫ㒊 195ྡ㸪ἲᏛ㒊 180ྡ㸪⤒























































































































㔠ἑ኱Ꮫ, 1999,ࠕ➨ 9❶ 㔠ἑ኱Ꮫࡢ⌧ᅾ࡜ᑗ᮶࡬ࡢᶍ⣴ࠖࠗ 㔠ἑ኱Ꮫ஬༑ᖺྐ㏻ྐ⦅ ,࠘ pp. 
931-1046.  
㮵㔝຾ᙪ, 2008,ࠕᏛ㒊࣭Ꮫ⛉࠿ࡽᏛᇦ࣭Ꮫ㢮࡬㸫㔠ἑ኱ᏛࡢᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢヨࡳࠖࠗ ⚾
Ꮫ⤒Ⴀ࠘399, pp. 14-18.  
ᯘຬ஧㑻, 2009,ࠗἲே໬࡜኱Ꮫᨵ㠉ࡢࡣࡊࡲ࡛㸫㔠ἑ኱Ꮫࡢ▪ᜄ࠘, ໭ᅧ᪂⪺♫.  
ᇼ஭♸௓, 2014,ࠕ㔠ἑ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊ᨵ㠉㸫ᨵ㠉ࡢᴫせ࠾ࡼࡧࡑࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࠖᗈᓥ኱
Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮⦅ࠗ኱Ꮫ࢞ࣂࢼࣥࢫ㹼ࡑࡢ≉㉁ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⤌⧊㐠Ⴀࡢᅾ





1949ᖺ ἲᩥᏛ㒊㸪ᩍ⫱Ꮫ㒊㸪⌮Ꮫ㒊㸪་Ꮫ㒊㸪⸆Ꮫ㒊㸪ᕤᏛ㒊ࡢ 6Ꮫ㒊࡛Ⓨ㊊ 
1989ᖺ 㔠ἑ኱Ꮫ⥲ྜ⛣㌿㸦➨㸯ᮇ㸧ࡢᐇ᪋㛤ጞ 
1996ᖺ㸲᭶ ࠕඹ㏻ᩍ⫱ᶵᵓⓎ㊊ࠖĸ ᩍ㣴㒊ࡢᗫṆ 
1998ᖺ㸲᭶ Ꮫ㒊࣭኱Ꮫ㝔ၥ㢟᳨ウጤဨ఍タ❧ 
1999ᖺ ᯘຬ஧㑻Ꮫ㛗ᑵ௵㸦㹼2008ᖺ㸧 










2001ᖺ 10᭶ ኱Ꮫᨵ㠉᥎㐍ᐊタ⨨㸦㹼2004ᖺ㸱᭶㸧 
2001ᖺ 12᭶ ࠕ㔠ἑ኱Ꮫࡢᨵ㠉㸫ᩍ⫱◊✲ࡢࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥࠖᢎㄆ㸦ホ㆟఍㸧 
э ᩥ࣭⌮࣭⏕࿨⣔ࡢ㸱Ꮫ㒊࡟෌⦅⤫ྜࡋ㸪ᩍဨ⤌⧊࡜Ꮫ⏕⤌⧊ࢆศ㞳
ࡍࡿ᪉ྥࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᢎㄆࡉࢀࡿࠋ 
2002ᖺ㸯᭶ ࠕᩍ⫱࡜◊✲ࢆඹ࡟άᛶ໬ࡍࡿ⥲ྜ኱Ꮫ㝔ᵓ᝿ ᢎࠖㄆ㸦ᑗ᮶ィ⏬ጤဨ఍㸧 
2002ᖺ㸲᭶ ἲே໬‽ഛጤဨ఍タ⨨ 

















2005ᖺ 12᭶ ࠕ㸱Ꮫᇦᵓ᝿ࠖᏛෆㄝ᫂఍࡜グ⪅Ⓨ⾲ 
䳑 ᩍ⫱㸦Ꮫ⏕㸧⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢࠕᏛᇦࠖ࡟ࠕᏛ㢮ࠖࢆ⨨ࡃࡇ࡜㸪㸱Ꮫᇦ
16Ꮫ㢮ࡢྡ⛠㸪ᨵ⤌ィ⏬᱌㸪ධᏛ⪅㑅ᢤࡢᴫせࢆබ⾲ 
2007ᖺ㸲᭶ 㸱Ꮫᇦ 16Ꮫ㢮タ⨨ㄆྍ 
 22 
2007ᖺ㸴᭶ ➨㸯ᅇᏛᇦ࣭Ꮫ㢮ᨵ⤌࡟ಀࡿ⫋ဨ◊ಟ఍ 
2007ᖺ 11᭶ ➨㸰ᅇᏛᇦ࣭Ꮫ㢮ᨵ⤌࡟ಀࡿ⫋ဨ◊ಟ఍ 
















































































࠙ᑐᛂ⪅ࠚ ᒣᓮ ගᝋ  㔠ἑ኱ᏛᏛ㛗
᭷ᯇ ṇὒ  㔠ἑ኱Ꮫ⥲ົ࣭ே஦࣭᪋タᢸᙜ⌮஦
ᶔぢ ⏤⨾Ꮚ 㔠ἑ኱Ꮫே㛫♫఍◊✲ᇦ㛗
࠙ゼၥ⪅ࠚ ᕝᓥ ၨ஧  ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊㒊㛗
Ώ㑔 ࠶ࡸ  ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊⥲ᣓ◊✲ᐁ
❧▼ ៅ἞  ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊◊✲ဨ
㐲⸨ ೺   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊◊✲⿵ຓ⪅































௒ᅇὀ┠ࡍࡿ෌⦅௨๓㸦2001 ᖺᗘ㸧ࡢධᏛᐃဨࡣ㸪ᩍ⫱Ꮫ㒊 330 ྡ㸪⾜ᨻ♫఍Ꮫ㒊 260











 ෌⦅௨ᚋ㸦2014ᖺᗘ㸧ࡢධᏛᐃဨࡣ㸪ே㛫ᩥ໬Ⓨ㐩Ꮫ㢮 270ྡ㸪⾜ᨻᨻ⟇Ꮫ㢮 210ྡ㸪
⤒῭⤒ႠᏛ㢮 225ྡ㸪ඹ⏕ࢩࢫࢸ࣒⌮ᕤᏛ㢮 180ྡ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᩍဨᩘࡣ㸪ே㛫Ⓨ㐩ᩥ໬




























































































































⮻஭჆୍, 2010,ࠗ㛤ᨺไ┠ⓗᩍဨ㣴ᡂㄽࡢ᥈✲ 㸪࠘Ꮫᩥ♫.  
୰஭ᾈ୍, 2014,ࠗ⿕⅏኱Ꮫࡣఱࢆࡋ࡚ࡁࡓ࠿㸫⚟ᓥ኱㸪ᒾᡭ኱㸪ᮾ໭኱ࡢග࡜ᙳ 㸪࠘୰බ᪂
᭩.  
⚟ᓥ኱Ꮫ, 2009,ࠗ1949㸫2009 ⚟ᓥ኱Ꮫ 60ᖺྐ࠘.  
⚟ᓥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊 50࿘ᖺグᛕⴭ᭩ห⾜఍, 2001,ࠗ21ୡ⣖ࡢᩍᖌᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿ㸫⚟ᓥ኱Ꮫ࠿
ࡽࡢⓎಙ࠘, ඵ᭾♫.  
⚟ᓥ኱Ꮫ⌮ᕤᏛ⩌ඹ⏕ࢩࢫࢸ࣒⌮ᕤᏛ㢮, 2007,ࠗ ⚟ᓥ኱Ꮫ࣭⌮ᕤᏛ⩌࣭ඹ⏕ࢩࢫࢸ࣒⌮ᕤᏛ




































2001ᖺ 10᭶ 㸰Ꮫ⩌㸲Ꮫ㢮࡟෌⦅ࡍࡿ᪉㔪ࢆỴᐃ 
䳑 ேᩥ♫఍Ꮫ⩌㸸ᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㢮㸪⾜ᨻᨻ⟇Ꮫ㢮㸪⤒῭⤒ႠᏛ㢮 
 ⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ⩌㸸⌮ᕤᏛ㢮 














䳑 ྠᖺ 10᭶࡟⚟ᓥ኱Ꮫ⮬↛⛉Ꮫ⣔Ꮫᇦ‽ഛᐊ㛗 
2002ᖺ㸳᭶ ⚟ᓥ኱Ꮫ㸪ᐑᇛᩍ⫱኱Ꮫ㸪ᒣᙧ኱Ꮫࡀᩍဨ㣴ᡂ⣔኱Ꮫ࣭Ꮫ㒊ࡢ෌⦅⤫ྜ
࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺㐃⤡఍㆟࡟࠾࠸࡚㸪ィ⏬㣴ᡂࠕᢸᙜᰯ᩿ࠖᛕࢆ⾲᫂ 





























































࠙᪥ ᫬ࠚ 2014ᖺ㸵᭶ 23᪥㸦Ỉ㸧14㸸00㹼17㸸00 
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ ຌย ಇὒ ⚟ᓥ኱Ꮫ⌮஦࣭๪Ꮫ㛗㸦⥲ົᢸᙜ㸧
బ⸨ Ꮥኵ ⚟ᓥ኱Ꮫධヨᢸᙜㄢ㛗
࠙ゼၥ⪅ࠚ ᕝᓥ ၨ஧ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊㒊㛗
Ώ㑔 ࠶ࡸ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊⥲ᣓ◊✲ᐁ
❧▼ ៅ἞ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊◊✲ဨ
㐲⸨ ೺  ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊◊✲⿵ຓ⪅

























































































































ീࠖࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲㸫ᩍဨࡢᡤᒓ⤌⧊ࠖሗ࿌᭩࠘, pp. 47-50.  
⟃Ἴ኱Ꮫ௻⏬ᐊ, 2012,ࠗᶵ⬟ᙉ໬࡟ྥࡅࡓ⤌⧊ᨵ㠉 2012.4࠘.  
୰஭ᾈ୍, 2004,ࠕ㸱❶ 㸺అ⥺㸰㸼᪂ᵓ᝿኱Ꮫ࣭⟃Ἴࡢᣮᡓ࡜᣸ᢡࠖࠗ ᚭᗏ᳨ド ኱Ꮫἲே










1973ᖺ 10᭶ ⟃Ἴ኱Ꮫ㛤Ꮫ 








2000ᖺ㸲᭶ ኱Ꮫ㝔ࡢ⤌⧊෌⦅(◊✲⛉ 20 ĺ 㸴) 
䳑 ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉ࡢᩍဨ 650ே(඲యࡢ㸲๭)࡬ 
2001ᖺ㸷᭶ ࠕ⟃Ἴ኱Ꮫᑗ᮶タィ᳨ウጤဨ఍ࠖ(ᑗ᮶᳨ウጤဨ఍)タ⨨ 
2002ᖺ㸱᭶ ᑗ᮶᳨ウጤဨ఍ࠕ⟃Ἴ኱Ꮫࡢᑗ᮶タィ(୰㛫ሗ࿌)ࠖ 







䳑 㸵Ꮫ⩌ 15 Ꮫ㢮 ĺ 㸷Ꮫ⩌ 23 Ꮫ㢮㸦ࢼࣥࣂ࣮Ꮫ⩌ᗫṆ㸧 
ࠕ⟃Ἴࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࠖไᐃ 
䳑 Ꮫኈㄢ⛬ࡢᩍ⫱┠ᶆ࡜ࡑࡢ㐩ᡂ᪉ἲ࣭ᨵၿ᪉⟇ࢆ᫂♧ 
2008ᖺ㸷᭶ ᩍ⫱ GP᥇ᢥ㸦ࠕ⟃Ἴࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟ᇶ࡙ࡃᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ෌ᵓ⠏ 㸧ࠖ 
2008ᖺ 12᭶ ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠕᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚㸦⟅⏦㸧ࠖ  
2009ᖺ㸲᭶ ᒣ⏣ಙ༤Ꮫ㛗ᑵ௵㸦㹼2013ᖺ㸧 
኱Ꮫᩍဨᴗ⦼ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ᪋ 

















































































































































࠙᪥ ᫬ࠚ 2014ᖺ 11᭶ 10᪥㸦᭶㸧10:00㹼12:00 
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ ኱⏣ ཭୍ ⟃Ἴ኱Ꮫ⌮஦࣭๪Ꮫ㛗㸦௻⏬ホ౯࣭᝟ሗᢸᙜ㸧
㜿Ụ ㏻Ⰻ ⟃Ἴ኱Ꮫ⌮஦࣭๪Ꮫ㛗㸦ᩍ⫱ᢸᙜ㸧 
ᑠᓥ ᩄᙪ ⟃Ἴ኱Ꮫయ⫱ⱁ⾡࢚ࣜ࢔ᨭ᥼ᐊ㛗
ඖᮧ ᙲ㞝  ⟃Ἴ኱Ꮫᩍ⫱᥎㐍㒊ᩍ⫱ᶵᵓᨭ᥼ㄢ ᑓ㛛⫋ဨ
࠙ゼၥ⪅ࠚ ᇼ஭ ♸௓ 㔠ἑ኱Ꮫ኱Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨ࣭ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ᩍᤵ
ᕝᓥ ၨ஧ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊㒊㛗
































ྡ㸪኱Ꮫ㝔 530ྡ㸪ᑓᨷ⛉㸴ྡ㸧㸪ᖖ໅ᩍ⫋ဨᩘࡣ 532ྡ㸦ෆ㸪㝃ᒓᏛᰯᩍㅍ 86ྡ㸪஦ົ⫋




























㸦2012ᖺ㸳᭶㹼2013ᖺ㸳᭶ࠕ୰㛗ᮇᒎᮃጤဨ఍ 㸪ࠖ2013ᖺ㸶᭶㹼2013ᖺ 11᭶ࠗࠕ ᪂ࡓ࡞ᩍ



































































































































































































































(1)  ࠕ࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࡢᴫせ 㸦ࠖ࿴ḷᒣ኱Ꮫ 2013, pp. 1-2㸧ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ 
(2)  ࠗࠕ ᪂ࡓ࡞ᩍဨ⤌⧊ ࡟࠘㛵ࡍࡿᇶᮏタィ᱌㸦ࠖ࿴ḷᒣ኱Ꮫ 2013, pp. 44-61㸧ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ 
(3)  ᮏᩥ୰ࡢᙺ⫋ࡣ㸪ㄪᰝ᫬Ⅼࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ 2014ᖺ 11᭶ 26᪥㸪ᒣᮏᏛ㛗ࡢ௵ᮇ
‶஢࡟క࠺Ꮫ㛗㑅⪃఍㆟ࡀ㛤ദࡉࢀ㸪ḟࡢᏛ㛗࡜ࡋ࡚℧๪Ꮫ㛗ࡀ㑅ฟࡉࢀࡓࠋ 





࠸࡚⧞ࡾ㏉ࡋ♧ࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺㸦ᒣᮏ 2014, p. 4㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᪉㔪࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᒣ
ᮏᏛ㛗ࡢ௵ᮇ୰࡟ࡣ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᑗ᮶ᒎᮃࢆࡲ࡜ࡵ㸪ᗈࡃබ⾲ࡍࡿྲྀ⤌ࡀ㐍ࡵࡽࢀ
ࡓࠋࡑࡢᡂᯝࡣ㸪ࠕ⾜ືᐉゝ 㸪ࠖཬࡧࠕ࿴ḷᒣ኱Ꮫ≀ㄒࠖ࡜ࡋ࡚ලయ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(5)  ࠕᩍ㣴ࡢ᳃ࠖࢭࣥࢱ࣮ࡢᏛෆබເࡣ 2013 ᖺ㸱᭶㸪ほගᏛ◊✲⛉༤ኈㄢ⛬ࡢᏛෆබເ
ࡣ 2013 ᖺ㸲᭶㹼㸳᭶࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ࡞࠾㸪බເࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓ᫬Ⅼ࡛ࡣࠕࢲࣈ࣑ࣝࢵ
ࢩࣙࣥ ࡢࠖ࿧⛠ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᮏᩥ୰࡛ࡣࠕ࣐ࣝࢳ࣑ࢵࢩ࡛ࣙࣥࠖ ⤫୍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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࡟࡚ᑂ㆟࣭Ỵᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2013 ᖺ 7 ᭶࡟ࡣࠕ࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᑗ᮶ࢆぢᤣ࠼ࡓᩍ⫱య
ไ࣭⤌⧊ཬࡧᩍဨ⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚㸦ཎ᱌㸧ࠖ ࡀᙺဨ఍ࡢ஢ᢎࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ 















኱ኚᖾࡏ࡞ࡇ࡜࡛ࡋࡓ 㸦ࠖᒣᮏ 2014, p. 2㸧ࠋ 
(12)  ≉࡟Ꮫ㛗ᑵ௵᫬࡟ᒣᮏᏛ㛗ࡀᏛ㒊㛗࡟ᥦ᱌ࡋࡓࡢࡣ㸪ࠕ኱Ꮫࡢ⤒Ⴀࡢ఍㆟࡛ࡶᏛ⏕ࡢ















ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦ᒣᮏ 2007, pp. 6-7㸧ࠋᚋ࡟ᒣᮏᏛ㛗ࡣ㸪⮬
ࡽࡢ኱Ꮫ⤒Ⴀࡢ᰾࡜࡞ࡿே㛫ほ㸪ᩍ⫱ほ㸪⤌⧊ㄽ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ✲ࡢᯝ࡚࡟฿㐩ࡋࡓࡶ
ࡢ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ࢔ࢺ࣒ඹྠಖ⫱ᡤ࡛ࡢ⤒㦂࠿ࡽᚓࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜㏙᠜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᒣᮏ 


















࿴ḷᒣ኱Ꮫ, 2013,ࠕᅜ❧኱Ꮫἲே࿴ḷᒣ኱Ꮫࡢᩍဨ⤌⧊ᨵ㠉ࡢᴫせ࡜ࡑࡢṌࡳ 㸦ࠖ2013ᖺ 11
᭶ 29᪥ᩍ⫱◊✲ホ㆟఍ᥦฟ㈨ᩱ㸧.  
࿴ḷᒣ኱Ꮫ, 2014,ࠕ࿴ḷᒣ኱Ꮫᴫせࠖ.  
ᒣᮏ೺ឿ, 2007,ࠕᆅᇦࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚♫఍ᩍ⫱ࢆぢࡘࡵ࡞࠾ࡍࠖࠗ ᭶ห♫఍ᩍ⫱࠘51(5), pp. 
5-11. 
ᒣᮏ೺ឿ, 2014,ࠕᆅ᪉ᅜ❧኱Ꮫ㛗࠿ࡽࡳࡓ㸦᪥ᮏࡢ㸧㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇㸪⤒Ⴀ㸪ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ௒᪥
ⓗㄢ㢟ࠖࠗ ⌧௦♫఍࡜኱Ꮫホ౯࠘➨ 9࣭10ྜేྕ, pp. 1-22. 






1985ᖺ㸷᭶ ᩍ⫱Ꮫ㒊 ᰤ㇂࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟⛣㌿ 
1987ᖺ㸷᭶ ⤒῭㒊 ᰤ㇂࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟⛣㌿ 
1995ᖺ 10᭶ ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ㒊㛤タ 
1998ᖺ㸲᭶ ⏕ᾭᏛ⩦ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮❧ୖࡆ 
2001ᖺ㸲᭶ ࠕ࿴ḷᒣ኱ᏛᏛ⏕⮬୺๰㐀⛉Ꮫࢭࣥࢱ 㸦࣮㏻⛠㸸ࢡ࢚ࣜ㸧ࠖ タ⨨㸦2014ᖺ
࡟ࠕ༠ാᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࠖ) 
2002ᖺ㸶᭶ ᑠ⏣❶Ꮫ㛗ᑵ௵㸦㹼2009㸧 















2012ᖺ 10᭶ ࠕᩍ㣴ࡢ᳃ࠖࢭࣥࢱ࣮(ᩍ⩏ᩍ⫱࡟㈐௵ࢆᣢࡘ⤌⧊)ࢆタ⨨ 
2012ᖺ㸳᭶ ୰㛗ᮇᒎᮃጤဨ఍タ⨨ 
2013ᖺ㸲᭶ 2013-2015⾜ືᐉゝබ⾲ 




























࠙᪥ ᫬ࠚ 2014ᖺ 11᭶ 12᪥㸦Ỉ㸧11:00㹼16:00
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ ᒣᮏ ೺ឿ ࿴ḷᒣ኱ᏛᏛ㛗
      ụ㝿 ༤⾜ ࿴ḷᒣ኱Ꮫ⌮஦㸦ᩍ⫱Ꮫ⏕ᨭ᥼ᢸᙜ㸧࣭ ๪Ꮫ㛗࣭ᩍ⫱Ꮫ⏕ᨭ᥼
ᶵᵓ㛗
      㐲⸨ ྐ ࿴ḷᒣ኱Ꮫ๪Ꮫ㛗㸦ᅜ㝿஺ὶᢸᙜ㸧࣭ ேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔Ꮫ⣔㛗࣭
ᅜ㝿ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗࣭⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ
      ℧  ᐶ࿴ ࿴ḷᒣ኱Ꮫ๪Ꮫ㛗㸦᝟ሗᢏ⾡ᢸᙜ㸧࣭ ᕤᏛ⮬↛⛉Ꮫ⣔Ꮫ⣔㛗࣭
ࢩࢫࢸ࣒᝟ሗᏛࢭࣥࢱ࣮㛗࣭ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ㒊ᩍᤵ
༡᪉ ఙஅ ࿴ḷᒣ኱Ꮫཧ஦ᙺ㸦኱Ꮫᨵ㠉᥎㐍஦ົᐊ㛗㸧





































































































































































































































































































஑ᕞ኱Ꮫ, 2000,ࠗࠕ Ꮫᗓ࣭◊✲㝔ไᗘ ࡜࠘ࠗ᪂࢟ࣕࣥࣃࢫ࡬ࡢ⤫ྜ⛣㌿ ࡢ࠘ᴫせ̿ᩍ⫱◊✲ᣐ









1991ᖺ 10᭶ ᪂࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ⛣㌿ᵓ᝿ホ㆟఍Ỵᐃ㸦㧗ᶫⰋᖹᏛ㛗㸧 




1994ᖺ㸱᭶ ᪂࢟ࣕࣥࣃࢫᇶᮏᵓ᝿ 0ḟ᱌ 
1994ᖺ㸱᭶ ᩍ㣴㒊 ᗫṆ 
1994ᖺ㸲᭶ ඲Ꮫඹ㏻ᩍ⫱ไᗘࡢᑟධ 
1994ᖺ㸲᭶ ኱Ꮫ㝔ẚ㍑♫఍ᩥ໬◊✲⛉㸪኱Ꮫ㝔ᩘ⌮Ꮫ◊✲⛉ タ⨨ 
1994ᖺ㸴᭶ ඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡ඹྠ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸪኱Ꮫᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ タ⨨ 




1995ᖺ 11᭶ ᮡᒸὒ୍⥲㛗ᑵ௵ 
1996ᖺ㸲᭶ ኱Ꮫ㝔ࢩࢫࢸ࣒᝟ሗ⛉Ꮫ◊✲⛉ タ⨨ 
1997ᖺ㸲᭶ ་Ꮫ⣔㸪ᕤᏛ◊✲⛉኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬ 
1997ᖺ㸲᭶ ๪Ꮫ㛗ไᗘᑟධ 






1999ᖺ㸲᭶ ࢔ࢻ࣑ࢵࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮㸦Ꮫෆඹྠ฼⏝᪋タ㸧 タ⨨ 








2001ᖺ 11᭶ Ლᒣ༓㔛⥲㛗ᑵ௵ 
2003ᖺ㸱᭶ ኱Ꮫᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸪࢔ࢻ࣑ࢵࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮㸦Ꮫෆඹྠᩍ⫱◊✲᪋
タ㸧 ᗫṆ 
2003ᖺ㸲᭶ ኱Ꮫ㝔⤒῭Ꮫᗓ⏘ᴗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᑓᨷ㸦ࣅࢪࢿࢫࢫࢡ࣮ࣝ㸧 タ⨨ 
2003ᖺ㸲᭶ 㧗➼ᩍ⫱⥲ྜ㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮, ࢔ࢻ࣑ࢵࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮ タ⨨ 




2004ᖺ㸲᭶ ἲົᏛᗓᐇົἲᏛᑓᨷ㸦ἲ⛉኱Ꮫ㝔㸧 タ⨨ 
2006ᖺ㸴᭶ 㧗➼ᩍ⫱⥲ྜ㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆ㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮࡟ᨵ⤌ 
2008ᖺ 10᭶ ᭷ᕝ⠇ኵ⥲㛗ᑵ௵ 
2009ᖺ㸲᭶ ⤫ྜ᪂㡿ᇦᏛᗓタ⨨ 
2009ᖺ 10᭶ 㧗➼◊✲㝔 タ⨨㸭㧗➼◊✲ᶵᵓࢆᏛ⾡◊✲᥎㐍ᶵᵓ࡟ᨵ⛠ 
2009ᖺ 11᭶ ᅜ㝿ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ タ⨨ 
2010ᖺ㸲᭶ ⤫ྜ⛣㌿᥎㐍ᮏ㒊 タ⨨㸭⤫ྜ⛣㌿᥎㐍஦ᴗ᥎㐍ᐊ タ⨨ 
2011ᖺ㸲᭶ Ꮫ⾡◊✲᥎㐍ᶵᵓ࡜⏘Ꮫ㐃ᦠ᥎㐍ᶵᵓࢆᏛ⾡◊✲᥎㐍ᨭ᥼ᶵᵓ࡟ᨵ⦅ 
2011ᖺ 10᭶ 㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ ᗫṆ㸭ᇶᖿᩍ⫱㝔 タ⨨ 
2014ᖺ㸲᭶ ኱Ꮫᮏ㒊ࢆ⟽ᓮ࢟ࣕࣥࣃࢫ࠿ࡽఀ㒔࢟ࣕࣥࣃࢫ࡬⛣㌿ 
2014ᖺ㸲᭶ ẚ㍑♫఍ᩥ໬Ꮫᗓࢆᆅ⌫♫఍⤫ྜ⛉Ꮫᗓ࡬ᨵ⤌ 






2002ᖺ㸦H 14㸧 21ୡ⣖ COEࣉࣟࢢ࣒ࣛ 






























































































































































2010ᖺ㸦H 22㸧 ᡓ␎ⓗ⎔ቃ࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂᣐⅬᙧᡂ 
ࠕᮾ࢔ࢪ࢔⎔ቃࢫࢺࣛࢸࢪࢫࢺ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 



















































ࠕศ㔝࣭ᆅᇦࢆ㉺࠼ࡓᐇ㊶ⓗ᝟ሗᩍ⫱༠ാ NW 㸦ࠖ஑ᕞ኱Ꮫࡣ㐃ᦠᰯ㸧 
































࠙᪥ ᫬ࠚ 2014ᖺ 12᭶㸯᪥㸦᭶㸧㹼㸱᪥㸦Ỉ㸧
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ ▮⏣ ಇᩥ ஑ᕞ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ
᭹㒊 ⱥ㞝 ஑ᕞ኱Ꮫẚ㍑♫఍ᩥ໬◊✲㝔ᩍᤵ





































































































































































































































































㛛㸦ࠕᆅᇦ༠ാᩍ⫱Ꮫ㒊㛛 ࠖࠕ⏕࿨⎔ቃ་Ꮫ㒊㛛 ࠖࠕ」ྜ㡿ᇦ⛉Ꮫ㒊㛛 㸧࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 

ᩍဨ⤌⧊  ᩍ⫱⤌⧊
Ꮫ⣔ 㒊㛛  Ꮫ㒊
ேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔ ேᩥ♫఍⛉Ꮫ㒊㛛 я ேᩥᏛ㒊
ᩍ⫱Ꮫ㒊㛛 я ᩍ⫱Ꮫ㒊
⮬↛⛉Ꮫ⣔ ⌮Ꮫ㒊㛛 я ⌮Ꮫ㒊
㎰Ꮫ㒊㛛 я ㎰Ꮫ㒊



































































































































































































ࡢᡤᒓ⤌⧊ሗ࿌᭩࠘, pp. 201-203. 
㧗▱኱Ꮫ, 2007,ࠗ㧗▱኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᨵ⤌ィ⏬㸦᱌㸧࠘ . 
㧗▱኱Ꮫ௻⏬ᡓ␎ᶵᵓ, 2007, ࠗᖹᡂ 20ᖺᗘ࠿ࡽࡢᩍဨ⤌⧊➼࡟ࡘ࠸࡚࠘. 










































䋻㻌 㻞㻜㻜㻢 ᖺ 㻢 ᭶䛛䜙⌮஦䠄ᩍ⫱ᢸᙜ䠅ཬ䜃⌮஦䠄◊✲ᢸᙜ䠅䛜๪ጤဨ㛗䛸䛧
䛶ጤဨ఍䛻ධ䜛㻌
䋻㻌 ጤဨ఍䜢ᅄᅇ㛤ദ㻌
























2008ᖺ 3᭶ ᖹᡂ 20ᖺᗘ䛾ᩍ⫱⤌⧊㐠⏝᱌䜢ᙺဨ఍䛜ᢎㄆ㻌







































2004ᖺ 9᭶ ࠕ⌧௦ⓗᩍ⫱ࢽ࣮ࢬྲྀ⤌ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ᥇ᢥ㸸 
ࠕㄢ㢟᥈ồ⬟ຊ⫱ᡂᆺ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ㛤Ⓨ㸫ࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥᆺ
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸦CBI㸧ᤵᴗࢩࢫࢸ࣒ࡢ඲Ꮫᑟධ㸫ࠖ 
2007ᖺ 8᭶ ࠕ᪂ࡓ࡞♫఍ⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᏛ⏕ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ᥇ᢥ㸸 
ࠕࢥࣛ࣎⪃ᡣ࡜㸰ࡘࡢ㐨ሙࡀ⫱ࡴ⮬ᚊᆺேᮦࠖ 
2008ᖺ 5᭶ ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆ㄪᩚ㈝ ᆅᇦ෌⏕ேᮦ๰ฟᣐⅬࡢᙧᡂࠖ᥇ᢥ㸸 
ࠕᅵబࣇ࣮ࢻࣅࢪࢿࢫࢡ࢚࣮ࣜࢱ࣮ேᮦ๰ฟࠖ 
2009ᖺ 8᭶ ࠕ࿘⏘ᮇ་⒪⎔ቃᩚഛ஦ᴗ㸦ேᮦ㣴ᡂ⎔ቃᩚഛ㸧ࠖ ᥇ᢥ㸸 
ࠕ㧗▱┴࿘⏘ᮇ་⒪ேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
2010ᖺ㸲᭶ ⎔ቃ┬ࠕᏊ࡝ࡶࡢ೺ᗣ࡜⎔ቃ࡟㛵ࡍࡿ඲ᅜㄪᰝ㸦࢚ࢥࢳࣝㄪᰝ㸧ࠖ ᥇ᢥ 




2012ᖺ 8᭶ ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓ஦ᴗ ዪᛶ◊✲⪅◊✲άືᨭ᥼஦ᴗࠖ᥇ᢥ 
2012ᖺ 12᭶ ࠕ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ᨵၿ࣭඘ᐇయไᩚഛ஦ᴗࠖ᥇ᢥ㸸 
ࠕ୰ᅜ࣭ᅄᅜ⏘ᴗ⏺ࡢேᮦࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓ༠ാᆺேᮦ⫱ᡂ஦ᴗ 㸦ࠖᖿ
஦ᰯ㸧 
2013ᖺ 8᭶ ࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗࠖ᥇ᢥ㸸 
ࠕ㧗▱኱Ꮫ࢖ࣥࢧ࢖ࢻ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢩࢫࢸ࣒㸦KICS㸧໬஦ᴗࠖ 
2014ᖺ 11᭶ ࠕᅜ❧኱Ꮫᨵ㠉ᙉ໬᥎㐍⿵ຓ㔠ࠖ᥇ᢥ㸸 
ࠕࠕᆅᇦάᛶ໬ࡢ୰᰾ⓗᣐⅬࠖᙧᡂ࡟ྥࡅࡓᶵ⬟ᙉ໬ᡓ␎ࠖ 
2015ᖺ 9᭶ ࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬ኱Ꮫ࡟ࡼࡿᆅ᪉๰⏕᥎㐍஦ᴗ㸦COC+㸧ࠖ ᥇ᢥ㸸 
ࠕࡲࡕ࣭ࡦ࡜࣭ࡋࡈ࡜๰⏕ 㧗▱࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࠖ 
2015ᖺ 10᭶ ෆ㛶ᗓࠕᡓ␎ⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ๰㐀ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦SIP㸧ࠕḟୡ௦ᾏὒ㈨※









࠙᪥ ᫬ࠚ 2014ᖺ 11᭶ 10᪥㸦᭶㸧13:00㹼15:00 
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ Ḉ஭ ඞᖺ 㧗▱኱Ꮫ⌮஦㸦⥲ົ࣭ᅜ㝿ᢸᙜ㸧 





⤌⧊ྡ⛠ ࠙ᩍ⫱⤌⧊ࠚᏛ㒊࣭Ꮫ⛉㸭◊✲⛉㸦㸴Ꮫ㒊㸯◊✲⛉㸧 ࠙ᩍဨ⤌⧊ࠚᩍ⫱◊✲㒊㸸Ꮫ⣔࣭㒊㛛㸦㸲Ꮫ⣔ 13㒊㛛㸧㸭◊✲ᣐⅬ 
⤌⧊ᴫせ ࠙኱ࡃࡃࡾᆺ㸦ኚᙧ㸧ࠚ㸸ேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔㸪⮬↛⛉Ꮫ⣔㸪་⒪Ꮫ⣔ࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࡀ㸪➨㸲ࡢ㒊㛛࡜ࡋ࡚⥲ྜ⛉Ꮫ⣔ࢆᏛෆබເࡢᙧ࡛タ⨨ 
ᩍဨ⤌⧊ࡢつᐃ ᅜ❧኱Ꮫἲே㧗▱኱Ꮫ⤌⧊つ๎㸪㧗▱኱Ꮫᩍ⫱◊✲㒊つ๎ 








































































































◊✲᥎㐍ᶵᵓ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌















































































































࡟ࡘ࠸࡚㸫 㸦࠘2008 ᖺ㸲᭶ 21 ᪥㸧㸪ࠗ 㤶ᕝ኱Ꮫࡢ᪂ࡓ࡞ᩍ⫱◊✲యไ㸦᱌㸧㸫ᰂ㌾࡞ᩍ⫱◊
✲⤌⧊ࡢᩚഛ㸫 㸦࠘2008ᖺ㸷᭶㸯᪥㸧㸪ࠗ 㤶ᕝ኱Ꮫࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᇶᮏ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚ 㸦࠘2009ᖺ
㸰᭶ 12 ᪥㸧㸪ྠᨵゞ∧㸦2010 ᖺ㸴᭶㸯᪥㸧㸪ࠗ ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸫◊✲
































































































































࡟ࡍࡿࡇ࡜                     㸦ࠗ 㤶ᕝ኱Ꮫࡢ᪂ࡓ࡞ᩍ⫱◊✲యไ㸦᱌㸧࠘㸧 
 
㸦㸲㸧ࠗ 㤶ᕝ኱Ꮫࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᇶᮏ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚࠘ཬࡧྠᨵゞ∧



























































































































































































































㤶ᕝ኱Ꮫ, 2009,ࠗ㤶ᕝ኱Ꮫࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᇶᮏ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚࠘2009ᖺ㸰᭶ 12᪥. 
㤶ᕝ኱Ꮫ, 2010,ࠗ㤶ᕝ኱Ꮫࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᇶᮏ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚࠘ᨵゞ∧ 2010ᖺ㸴᭶㸯᪥. 
㤶ᕝ኱Ꮫᑗ᮶ィ⏬᳨ウጤဨ఍, 2010,ࠗ ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸫◊✲㝔యไࡢ
ᩚഛ㸫࠘2010ᖺ 12᭶ 22᪥. 







1997ᖺ 10᭶ ᕤᏛ㒊䜢᪂タ 
2003ᖺ 10᭶ 㤶ᕝ኱Ꮫ䛸㤶ᕝ་⛉኱Ꮫ䛾⤫ྜ䠈᪂⏕㤶ᕝ኱Ꮫ䛾ㄌ⏕ 
2004ᖺ 3᭶ ➨䠍ᮇ୰ᮇ┠ᶆ䞉୰ᮇィ⏬ 
2004ᖺ 4᭶ ᅜ❧኱Ꮫἲே໬ 
ᕤᏛ◊✲⛉䠄༤ኈㄢ⛬䠅䠈ᆅᇦ䝬䝛䝆䝯䞁䝖◊✲⛉䠈㤶ᕝ኱Ꮫ䞉ឡ፾኱Ꮫ㐃ྜ
ἲົ◊✲⛉䜢タ⨨ 
2005ᖺ 3᭶ 䛄㤶ᕝ኱Ꮫᨵ㠉ᵓ᝿䠉ಶᛶ䛸➇தຊ䛾Ⓨ᥹䜢┠ᣦ䛧䛶䠉䛅 
2005ᖺ 10᭶ ୍஭┾ẚྂᏛ㛗ᑵ௵ 
2006ᖺ 4᭶ Ꮫ㛗䜢ጤဨ㛗䛸䛩䜛㤶ᕝ኱Ꮫᑗ᮶ᵓ᝿᳨ウጤဨ఍䜢タ⨨ 
㎰Ꮫ㒊䞉㎰Ꮫ◊✲⛉䛻䛚䛔䛶ᩍ⫱⤌⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ศ㞳䜢ᐇ᪋ 
2007ᖺ 3᭶ 䛄㤶ᕝ኱Ꮫᨵ㠉ᵓ᝿䛅 
э㻌 ேဨ㓄⨨䛾ຠ⋡໬䛻ゝཬ 
䛄㤶ᕝ኱Ꮫ᠇❶䛅ไᐃ 
2007ᖺ 4᭶ ᑗ᮶ィ⏬᳨ウጤဨ఍䛾タ⨨ 
э㻌 ᰂ㌾䛺ᩍ⫱◊✲⤌⧊䛾ᵓ⠏䛸ேᩥ♫఍⣔༤ኈㄢ⛬䛾๰タ䜢୰ᚰ䛻᳨ウ㛤ጞ 
2007ᖺ 7᭶ ゼၥㄪᰝ䛾ᐇ᪋䠄㔠ἑ኱Ꮫ䠈᪂₲኱Ꮫ䠅 




2008ᖺ 1᭶ ་Ꮫ㒊ᆅ༊䠈ᖾ⏫ᆅ༊䠈ᕤᏛ㒊ᆅ༊䛻䛚䛔䛶ㄝ᫂఍䜢ᐇ᪋ 
э㻌 Ꮫෆពぢ䛾⫈ྲྀ䛻ດ䜑䜛 
2008ᖺ 4᭶ 21᪥ 䛄ᑗ᮶ィ⏬䠄୰㛫䜎䛸䜑䠅䛅䠖 
э㻌 ᰂ㌾䛺ᩍ⫱◊✲⤌⧊䛾ᩚഛ䛸䛧䛶䛂ᩍ⫱⤌⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ศ㞳䛃䛂᪂Ꮫ㒊䛾タ⨨䛃䛂኱
Ꮫ㝔䛾෌⦅䛃䜢ᰕ䛸䛩䜛ᩍ⫱ᨵ㠉䛾ᇶᮏ᪉㔪䜢Ỵᐃ 
2008ᖺ 5᭶ ᩍ⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䛄ᑗ᮶ィ⏬䠄୰㛫䜎䛸䜑䠅䛅䛻ಀ䜛ពぢᣍㄳ 




2009ᖺ 2᭶ 12᪥ 䛂㤶ᕝ኱Ꮫ䛾ᩍ⫱ᨵ㠉䛾ᇶᮏ᪉㔪䛻䛴䛔䛶䛃 
ձ ᩍ⫱⤌⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ศ㞳䠈ղ᪂䛯䛺Ꮫ㒊䛾タ⨨䠈ճ኱Ꮫ㝔䛾෌⦅ 
э㻌 ᩍ⫱⤌⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ศ㞳䜢 2011ᖺ 4᭶䛛䜙ᐇ᪋䛩䜛䛣䛸䜢ṇᘧỴᐃ 
2009ᖺ 10᭶ ୍஭┾ẚྂᏛ㛗෌௵ 
2009ᖺ 11᭶ ᑗ᮶ィ⏬᳨ウጤဨ఍䛾ぢ┤䛧䠄ᙺဨయไ䛾ኚ᭦䛻క䛖䜒䛾䠅 
2010ᖺ 1᭶ ᩍ⫱䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝏䞊䝮䠈ᩍ⫱◊✲⤌⧊䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝏䞊䝮䠄2011ᖺ 3᭶ 31᪥
ᗫṆ䠅䠈ᩍ㣴Ꮫ㒊タ⨨‽ഛ㒊఍䠄2010ᖺ 5᭶ 6᪥ᗫṆ䠅䛾タ⨨ 
2010ᖺ 3᭶ ኱Ꮫ㝔⦅ᡂ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝏䞊䝮䛾タ⨨ 
2010ᖺ 3᭶ 30᪥ ➨䠎ᮇ୰ᮇ┠ᶆ䞉୰ᮇィ⏬ 
2010ᖺ 5᭶ 7᪥ ᩍ㣴Ꮫ㒊タ⨨‽ഛጤဨ఍タ⨨䠄2011ᖺ 5᭶ 26᪥ᗫṆ䠅 
2010ᖺ 6᭶ 1᪥ 䛂㤶ᕝ኱Ꮫ䛾ᩍ⫱ᨵ㠉䛾ᇶᮏ᪉㔪䛻䛴䛔䛶䛃 
ձᩍ⫱⤌⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ศ㞳䠈ղ᪂䛯䛺Ꮫ㒊䛾タ⨨䠈ճ኱Ꮫ㝔䛾෌⦅ 
э㻌 ᩍ⫱⤌⧊䛸ᩍဨ⤌⧊䛾ศ㞳䜢 2011ᖺ 4᭶䛛䜙ᐇ᪋䛩䜛䛣䛸䜢ṇᘧỴᐃ 
2010ᖺ 12᭶ 28᪥ 䛄᪂䛧䛔ᩍ⫱◊✲⤌⧊䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛅 
2011ᖺ 4᭶ ᩍဨ⤌⧊䛸ᩍ⫱⤌⧊䛾ศ㞳䠖 
э㻌 ᩍဨ⤌⧊䠙୐䛴䛾䛂◊✲㝔䛃ࠋཎ๎䛸䛧䛶ᩍ⫱⤌⧊䛻ᑐᛂ 
 103 
2011ᖺ 5᭶ 1᪥ ᪂Ꮫ㒊タ⨨䝍䝇䜽䝣䜷䞊䝇タ⨨ 
2011ᖺ 9᭶ 䛄㤶ᕝ኱Ꮫ䛾Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱䛅䛾⟇ᐃ 
2011ᖺ 10᭶ 㛗ᑿ┬࿃Ꮫ㛗ᑵ௵ 
2011ᖺ 10᭶ 㤶ᕝ኱Ꮫᵓ᝿఍㆟Ⓨ㊊ 
2012ᖺ 9᭶ ࠗᩍဨᡤᒓ⤌⧊ࡢぢ┤ࡋ࡟ࡘ࠸࡚㸫◊✲㝔యไ࠿ࡽᏛ⣔యไ࡬㸫࠘ 
㻞㻜㻝㻞ᖺ㻝㻜᭶ 㻝㻜᪥ 㤶ᕝ኱Ꮫᵓ᝿఍㆟䛄኱Ꮫᨵ㠉䝥䝷䞁䛅 
э㻌 ᩍ⫱䛻ᑐ䛩䜛ព㆑ᨵ㠉䠈Ꮫ㒊䞉◊✲⛉䛾ᯟ䜢㉸䛘䛯༠ຊయไ䛾ᵓ⠏䛻䛴䛔䛶ゝཬ 
2013ᖺ 4᭶ ᩍဨ⤌⧊䛾኱䛟䛟䜚໬䠖䛂Ꮫ⣔䛃䛾ᑟධ 
эேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔䛸⮬↛⏕࿨⛉Ꮫ⣔ 
2013ᖺ 7᭶ 㤶ᕝ኱Ꮫᑗ᮶ィ⏬᳨ウ䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥タ⨨䠖 
Ꮫෆ෌⦅䠈㈨※䛾ຠ⋡ⓗ㓄ศ䠈኱Ꮫ䛾ᯟ䜢㉸䛘䛯㐃ᦠ 





























































࠙᪥ ᫬ࠚ 2015ᖺ㸰᭶㸴᪥㸦㔠㸧10:00㹼12:00 
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ ⸨஭ ᏹྐ 㤶ᕝ኱Ꮫ ⌮஦㸦ᩍ⫱ᢸᙜ㸧࣭ ๪Ꮫ㛗 
      ᕝ➃ ⩏๎ 㤶ᕝ኱Ꮫ ἲᏛ㒊࣭⤒῭Ꮫ㒊஦ົㄢ ㄢ㛗⿵బ 
      ධᒇ  ඘ 㤶ᕝ኱Ꮫ ⤒Ⴀ⟶⌮ᐊ ௻⏬ࢢ࣮ࣝࣉ 






























































































































































































































































኱㜰ᗓᡓ␎ᮏ㒊఍㆟, 2009,ࠗ ᗓ❧኱Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉㸦࠘2009ᖺ 9᭶ 8᪥ᡓ␎ᮏ㒊఍㆟ウ㆟⏝㈨ᩱ㸧.  
ዟ㔝Ṋಇ, 2009, ࠗࠕᗓ❧኱Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉ 㸦ࠖᡓ␎ᮏ㒊఍㆟ウ㆟⏝㈨ᩱ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢぢゎ࠘.  
ዟ㔝Ṋಇ, 2010,ࠗࠕ Ꮫ⩦ᡂᯝ࠘┠ᶆࡢ⟇ᐃ࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࠖࠗ ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ఍
ㄅ࠘➨ 32ᕳ➨ 1ྕ, pp. 25-30.  
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨ࢖ࣥ఍㆟⟅⏦, 2009,ࠗ኱㜰ᗓ❧኱ᏛᏛኈㄢ⛬ࡀ┠ᣦࡍᏛಟᡂᯝ࠘.  
බ❧኱Ꮫἲே኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ, 2009,ࠗ኱Ꮫᨵ㠉᱌ 㸦࠘2009ᖺ 12᭶ 3᪥኱㜰ᗓᡓ␎఍㆟㈨ᩱ㸧.  
㧗ᶫဴஓ, 2013,ࠕᗓ኱ࡢඹ㏻ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚㸫㸱኱Ꮫ⤫ྜ௨㝆ࡢṌࡳ㸫ࠖࠗ ኱Ꮫᩍ⫱ 㸦࠘኱㜰ᕷ
❧኱Ꮫ㸧➨ 11ᕳ➨ 1ྕ, pp. 3-11.  






















2008ᖺ 11᭶ ࠕබ❧኱Ꮫἲே኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡢᑗ᮶ീࠖࢆබ⾲ 
ᇶᮏ⌮ᛕࠕ㧗ᗘ◊✲ᆺ኱Ꮫ㹼ୡ⏺࡟⩧ࡃᆅᇦࡢಙ㢗ᣐⅬ㹼ࠖ 






2009ᖺ 10᭶ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨ࢖ࣥࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദࠗ ኱㜰ᗓ❧኱ᏛᏛኈㄢ⛬ࡀ┠ᣦ
ࡍᏛಟᡂᯝ࡜ࡑࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚࠘ 
2009ᖺ 11᭶ ࠗࠕᗓ❧኱Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉ 㸦ࠖᡓ␎ᮏ㒊఍㆟ウ㆟⏝㈨ᩱ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢぢゎ࠘ࢆ
ዟ㔝Ꮫ㛗ྡ࡛ᥦฟ㸦30᪥㸧 
2009ᖺ 12᭶ ࠕ኱Ꮫᨵ㠉᱌ 㸦ࠖᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢᏛᇦᏛ㢮࡬ࡢ⛣⾜㸪ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳࡞
࡝㸧ࢆ⟇ᐃࡋ▱஦࡟ᥦฟ㸦3᪥㸧 
 ኱Ꮫᨵ㠉᥎㐍ᮏ㒊ࢆタ⨨㸸኱Ꮫᨵ㠉ࡢලయ໬ࢆᅗࡿ㸦15᪥㸧 
 ኱㜰ᗓᡓ␎ᮏ㒊఍㆟㸦H21ᖺᗘ➨ 27ᅇ㸧ᗓ❧኱Ꮫࡢ኱Ꮫᨵ㠉᱌ࢆ㆟ㄽ 
㸦16᪥㸧 
 ᩍဨ⤌⧊᳨ウWGタ⨨㸦2009ᖺ 12᭶ 25᪥㹼2011ᖺ㸯᭶ 28᪥㸧 
2010ᖺ㸯᭶ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⟇ᐃWGタ⨨㸦㹼ྠᖺ㸵᭶ 23᪥㸧 
2010ᖺ㸰᭶ ኱㜰ᗓ㆟఍࡟ࠗ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡢᨵ㠉ᣦ㔪㸦᱌㸧࠘ ࢆㄝ᫂ 
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2010ᖺ㸱᭶ ኱㜰ᗓࠕ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࡢᨵ㠉ᣦ㔪㹼ኚ㠉࡜ᣮᡓ㹼ࠖ⟇ᐃ 
2010ᖺ㸲᭶ ஦ົ⤌⧊ᨵ㠉WGタ⨨㸦㹼ྠᖺ 11᭶ 30᪥㸧 
2010ᖺ㸴᭶ ᗓ❧኱㸪኱㜰ᗓࡢ஧㔜⾜ᨻゎᾘࡢࡓࡵࡢ஦ᴗ௙ศᑐ㇟࡟ 


























































࠙᪥ ᫬ࠚ 2014ᖺ㸷᭶ 17᪥㸦Ỉ㸧10:00㹼12:00 
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ ዟ㔝 Ṋಇ ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ⌮஦㛗࣭Ꮫ㛗
㧗ᶫ ဴஓ ኱㜰ᗓ❧኱ᏛᏛ㛗⿵బ࣭㧗➼ᩍ⫱᥎㐍ᶵᵓ๪ᶵᵓ㛗࣭ᩍᤵ
⯪㔝ᬛຍᯞ ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ⥲ົ㒊௻⏬ㄪᩚ┘࣭⥲ྜ௻⏬ㄢ㛗
࠙ゼၥ⪅ࠚ 㫽ᒃ ᭸Ꮚ ❧࿨㤋኱Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ᶵᵓᩍᤵ










































































































































































































































































᱓ཎ┿ே, 2013,ࠕᮐᖠ኱ᏛࡢᏛ㒊෌⦅ࠖࠗ IDE ⌧௦ࡢ㧗➼ᩍ⫱࠘550, pp. 39-44. 
᱓ཎ┿ே, 2016,ࠕᮐᖠ኱Ꮫࡢ஦౛ࠖࠗ IDE ⌧௦ࡢ㧗➼ᩍ⫱࠘578, 㸦ห⾜ணᐃ㸧. 
ᮐᖠ኱Ꮫ, 2011,ࠗᮐᖠ኱ᏛᏛ㛗ᐊࡔࡼࡾࡉ࡜ࡱࢁ࠘᚟ห➨ 1 ྕ, pp. 1-6. 
㕥ᮌ῟୍, 2010,ࠗࠕ ᮐᖠ኱Ꮫࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ 㸦࠘ඹ㏻⛉┠㸧ࡢᇶᮏ᪉㔪࡜ᡓ␎ࠖࠗ ᮾ໭࣭໭ᾏ㐨ᆅ
༊኱Ꮫ୍⯡ᩍ⫱◊✲఍◊✲㞟㘓࠘60, pp. 124-128. 
ᶫሙㄽ, 2015,ࠕCase2 ᮐᖠ኱Ꮫ ⤌⧊ࡢ୍ඖ໬࡟ࡼࡿᩍ⫱ࡢྍረⓗ࡞ᥦ౪ࡢᐇ⌧ࠖࠗ ࢝ࣞࢵ
ࢪ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘192, pp. 18-21. 
ᯇᮏ※ኴ㑻, 2013,ࠕ⏕ࡁṧࡾ࠿ࡽ෌⏕࡬ࡢ኱Ꮫᨵ㠉㸫ᮐᖠ኱Ꮫࡢᝏᡓⱞ㜚㸫ࠖࠗ ኱Ꮫ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺ࠘9(6), pp. 17-24. 
ᒣ⏣⋹Ⰻ, 2014,ࠕ඲Ꮫ㸯Ꮫ⩌໬࡜⥲ྜⓗᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ᥎㐍㸫ᮐᖠ኱Ꮫࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸫ࠖࠗ ⚾Ꮫ⤒















































































э ᩍᏛ⤌⧊෌⦅ࡢసᴗ࡟╔ᡭ(ᖹᡂ 23ᖺᗘ஦ᴗሗ࿌ࡼࡾ) 
2011ᖺ 10᭶ ᇶᮏィ⏬ጤဨ఍ࢆタ⨨ 
2013ᖺ㸱᭶ ⌮஦఍㸪ᮐᖠ኱Ꮫᆅᇦඹ๰Ꮫ⩌タ⨨ࢆᢎㄆ 
2013ᖺ㸲᭶ Ꮫ㒊ᨵ⤌㸸ࠕ㸳Ꮫ㒊㸴Ꮫ⛉ࠖࢆࠕ㸯Ꮫ⩌㸯Ꮫᇦ 13 ᑓᨷࠖ࡬ 





࠙᪥ ᫬ࠚ 2014ᖺ 12᭶ 15᪥㸦᭶㸧13:00㹼15:40 
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ ᒣ⏣ ⋹Ⰻ  Ꮫᰯἲேᮐᖠ኱Ꮫ ⌮஦㸭ᮐᖠ኱Ꮫ ๪Ꮫ㛗 
ᯇᮏ ※ኴ㑻 Ꮫᰯἲேᮐᖠ኱Ꮫ ⌮஦㸭ᮐᖠ኱ᏛዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᩍᤵ 
ᮏ㛫 㞞⨾  ᮐᖠ኱Ꮫ ๪Ꮫ㛗㸭ᮐᖠ኱Ꮫ ᆅᇦඹ๰Ꮫ⩌ ᩍᤵ 
Ṋ⏣ ಟ୍  ᮐᖠ኱Ꮫ ஦ົᒁ ཧ୚࣭஦ົᒁ㛗 
ᐑཎ ༟ဢ  ᮐᖠ኱Ꮫ ⤒Ⴀ௻⏬ᐊ ཧ஦ 
࠙ゼၥ⪅ࠚ ᶫሙ ㄽ   ⚟ᒸ኱Ꮫ ᩍ⫱㛤Ⓨᨭ᥼ᶵᵓ ㅮᖌ 
᪥ୗ⏣ ᓅྐ ኱ṇ኱Ꮫ ᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮⥲ྜ IRᐊ ຓᩍ 
ᕝᓥ ၨ஧  ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ 㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊 㒊㛗 


































῭Ꮫ㒊ࡢタ⨨㸦1968 ᖺ㸧㸪ᅜ㝿Ꮫ㒊ࡢタ⨨㸦1989 ᖺ㸧㸪⤒Ⴀᨻ⟇Ꮫ㒊ࡢタ⨨㸦1997 ᖺ㸧㸪ᚋ
㏙ࡢᩍ⫱⤌⧊ᨵ㠉ࢆ⤒࡚㸪⌧ᅾࡢ㸲Ꮫ⩌యไ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᘓᏛࡢ⢭⚄ࡣ㸪ࠕ࢟ࣜࢫࢺᩍ⢭
⚄࡟ᇶ࡙ࡃᅜ㝿ேࡢ⫱ᡂࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ 2014㸧ࠋ2014 ᖺ㸳᭶ 1 ᪥⌧ᅾ㸪ᅄᏛ












































































































































































ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ, 2014,ࠗᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ ኱Ꮫ᱌ෆ 2015࠘.  
̿̿̿̿̿,ࠗᏛᅬ㛗ᮇࣅࢪࣙࣥᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢࠕ୰ᮇ┠ᶆࠖ⟇ᐃཬࡧᐇ㉁໬࡬ࡢྲྀ⤌࠘
http://www.obirin.jp/gakuen/pdf/H24_miraikeiei.pdf㸦2015ᖺ㸯᭶ 20᪥㜀ぴ㸧.  









































































࠙᪥ ᫬ࠚ 2014ᖺ 12᭶ 18᪥㸦ᮌ㸧14:00㹼15:30 
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ ⏿ᒣ ᾈ᫛ ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ Ꮫ㛗≉ู⿵బ 
᳜ᮌ ⠜ே ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ ኱Ꮫ஦ົ㛗 
࠙ゼၥ⪅ࠚ ᪥ୗ⏣ᓅྐ ኱ṇ኱Ꮫ ᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮⥲ྜ IRᐊ ຓᩍ 










































































ᨵ㠉௨๓  2008 ᖺ 4 ᭶㹼  2014 ᖺ 4 ᭶㹼 

































     
Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉ไ  Ꮫ⩌࣭Ꮫ㢮ไ  ࠙᪂ࠚᏛ⩌࣭Ꮫ㢮ไ 










ᨵ㠉௨๓  2008 ᖺ 4 ᭶㹼  2014 ᖺ 4 ᭶㹼 










































     




























































































































































































































኱Ꮫᇶ‽༠఍, 2007,ࠕ࿴ὒዪᏊ኱Ꮫ࡟ᑐࡍࡿ኱Ꮫホ౯⤖ᯝ࡞ࡽࡧ࡟ㄆドホ౯⤖ᯝࠖ.  
















1965ᖺ 12᭶ ᩥᐙᨻᏛ㒊࡟ᅜᩥᏛ⛉ࢆタ⨨ 
1966ᖺ㸯᭶ ▷ᮇ኱Ꮫ㒊࡟ⱥᩥ⛉ࢆタ⨨ 
1967ᖺ 12᭶ ᩥᐙᨻᏛ㒊⏕άᏛ⛉࡟㣗≀Ꮫᑓᨷ㸪⟶⌮ᰤ㣴ኈᑓᨷࢆタ⨨ 
1973ᖺ㸲᭶ ▷ᮇ኱Ꮫ㒊ࢆ࿴ὒዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ࡟ྡ⛠ኚ᭦ 
1991ᖺ㸴᭶ ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ᨵṇ㸦኱⥘໬㸧㸸⩣㸵᭶᪋⾜эᩍ㣴㒊ᗫṆ࣭ゎయࡀ㐍ࡴ 




















































2006ᖺ㸦H18㸧 ᖹᡂ 18ᖺᗘࠕ⌧௦ⓗᩍ⫱ࢽ࣮ࢬྲྀ⤌ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
ࠗࠕ ᆅᇦάᛶ໬࡬ࡢ㈉⊩㸦ᆅඖᆺ㸧࠘㸸೺ᗣᑑ࿨ࡢᘏఙ࡜ᆅᇦࡢඹ⏕㸫⏕ά⩦័⑓ࣜࢫ
ࢡࡢపῶ࡜㞀ᐖ⪅ᑵປᨭ᥼࡟ࡼࡿᆅᇦάᛶ໬࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸫ࠖ 













࠙᪥ ᫬ࠚ 2014ᖺ 12᭶ 15᪥㸦᭶㸧15:00㹼17:00 































































z ㄪᰝ᪉ἲ 㒑㏦㉁ၥ⣬ἲ 









































ㄪᰝᑐ㇟኱Ꮫᩘ ᅇ཰ᩘ ᅇ཰⋡ 䠄㻞㻜㻝㻡ᖺᗘ䠅
ᅜ❧኱Ꮫ 㻤㻞 㻢㻥 㻤㻠㻚㻝㻑 㻤㻢
බ❧኱Ꮫ 㻤㻠 㻣㻜 㻤㻟㻚㻟㻑 㻤㻢
⚾❧኱Ꮫ 㻡㻤㻝 㻟㻣㻟 㻢㻠㻚㻞㻑 㻢㻜㻟
ᨺ㏦኱Ꮫ 㻙 㻙 㻙 㻝
















ᮍ‶ࡢ๭ྜࡣ㸪ᅜ❧࡛ 43.5%࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪බ❧ࡣ 31.5%㸪⚾❧ࡣ 30.5%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ








































ࠕࡑࡢ௚ 㸦ࠖ6.1%㸧㸪ࠕᩍ⫱ 㸦ࠖ5.5%㸧㸪ࠕಖ೺㸦་࣭ṑᏛ௨እ㸧ࠖ㸦4.5%㸧㸪ࠕ㎰Ꮫ 㸦ࠖ4.3%㸧㸪ࠕⱁ



































































ேᩥᏛ ♫఍⛉Ꮫ ⌮Ꮫ ᕤᏛ
㎰Ꮫ ་࣭ṑᏛ ಖ೺㸦་࣭ṑᏛ௨እ㸧 ᐙᨻ
ᩍ⫱ ⱁ⾡ ≉࡟࡞࠸ ࡑࡢ௚
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ࡲࡎࠕ㹟㸬Ꮫ㛗࡜ࡋ࡚ࡢᅾ⫋ᖺᩘࠖࡣ㸪ᅜබ⚾❧඲య࡛᭱ࡶከ࠸ࡢࡣ㸪ࠕ㸳㹼10 ᖺᮍ‶ࠖ
㸦21.1%㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋ௨ୗ㸪ࠕ㸯㹼㸰ᖺᮍ‶ 㸦ࠖ19.9%㸧㸪ࠕ㸯ᖺᮍ‶ 㸦ࠖ18.4%㸧㸪ࠕ㸱㹼㸲ᖺᮍ‶ࠖ
㸦12.1%㸧㸪ࠕ㸲㹼㸳ᖺᮍ‶ 㸦ࠖ11.1%㸧㸪ࠕ㸰㹼㸱ᖺᮍ‶ 㸦ࠖ9.8%㸧㸪ࠕ10㹼15 ᖺᮍ‶ 㸦ࠖ5.3%㸧㸪
ࠕ15ᖺ௨ୖ 㸦ࠖ2.3%㸧࡜⥆ࡃ㸦↓ᅇ⟅࡞ࡋ㸧ࠋᖹᆒࡍࡿ࡜㸪4.3ᖺ࡜࡞ࡿࠋ 
タ⨨⪅ูࡢ㞟ィ࡛ࡣ㸪ᅜ❧࡛࠾࠾ࡴࡡᅾ⫋ᮇ㛫ࡀ▷࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࡼ࠺ࡔࠋ౛࠼ࡤ㸪㸯ᖺᮍ
‶ࡢ๭ྜࡣ㸪ᅜ❧ࡀ 33.3%࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪බ❧࡛ࡣ 20.0%㸪⚾❧࡛ࡣ 15.3㸣࡟࡜࡝ࡲࡿࠋ
࠸ࡗࡱ࠺㸪㸳ᖺ௨ୖࡢ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᅾ⫋ࡋ࡚࠸ࡿ๭ྜࡣ㸪ᅜ❧ࡀ 17.4%㸪බ❧ࡀ 15.7%࡛







ᮍ‶ 㸦ࠖ10.7%㸧㸪ࠕ15㹼20 ᖺᮍ‶ 㸦ࠖ8.8%㸧㸪ࠕ40 ᖺ௨ୖ 㸦ࠖ7.6%㸧㸪ࠕ㸱㹼㸲ᖺᮍ‶ 㸦ࠖ4.5%㸧㸪




































㸯ᖺᮍ‶ 㸯㹼㸰ᖺᮍ‶ 㸰㹼㸱ᖺᮍ‶ 㸱㹼㸲ᖺᮍ‶












ဨ 㸦ࠖ53.9%㸧㸪ࠕ๪Ꮫ㛗 㸦ࠖ39.5%㸧㸪ࠕ௚኱Ꮫ࡛ࡢ⟶⌮⫋ 㸦ࠖ28.9%㸧㸪ࠕᏛ㛗⿵బ 㸦ࠖ13.3%㸧㸪ࠕ㒊


















































㸯ᖺᮍ‶ 㸯㹼㸰ᖺᮍ‶ 㸰㹼㸱ᖺᮍ‶ 㸱㹼㸲ᖺᮍ‶ 㸲㹼㸳ᖺᮍ‶ 㸳㹼ᖺᮍ‶







ࠕᮏᏛࡢᩍဨ 㸦ࠖ6.1%㸧㸪ࠕᏛ㛗⿵బ 㸦ࠖ2.3%㸧㸪ࠕ㒊ᒁ㛗ࡢ⿵బ 㸦ࠖ1.0%㸧㸪ࠕホ㆟ဨ 㸦ࠖ1.0%㸧㸪











































ᮏᏛࡢᩍဨ 㒊ᒁ㛗 ホ㆟ဨ ๪Ꮫ㛗 ௚኱Ꮫ࡛ࡢ⟶⌮⫋
























































㒊ᒁ㛗 ๪Ꮫ㛗 ௚኱Ꮫ࡛ࡢ⟶⌮⫋ ᮏᏛࡢᩍဨ Ꮫ㛗⿵బ


























 㹼㸣ᮍ‶ 㹼㸯ᮍ‶ 㹼㸳㸣ᮍ‶ 㸳㸣௨ୖ ↓ᅇ⟅
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 ḟ࡟㸪ࠕ㹠㸬Ꮫ㛗⿢㔞࣏ࢫࢺ㸦ᩍဨ㸧ࡢᩘ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ඲య࡛ࡣ㸪ࡸࡣࡾ㸮ே㸦69.9%㸧ࡀ᭱



















































㸮ே 㸯㹼㸯㸮ே 㸯㸯㹼㸰㸮ே 㸰㸯㹼㸱㸮ே

















 ᭱ᚋ࡟㸪ㄪᰝ⚊ࡢ᭱ᚋࡢࢭࢡࢩࣙ 㸦ࣥࠕ㈗Ꮫࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍ 㸧ࠖ࠿ࡽ㸪ၥ 28
ࡢ⤖ᯝࢆ⤂௓ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪⚾❧኱Ꮫ㸦ᮏㄪᰝࡢᅇ⟅ᩘࡣ 373ᰯ㸧ࡢࡳࢆᑐ㇟࡟㸪
ࠕ㈗Ꮫࢆタ⨨ࡍࡿἲேࡢ⌮஦㛗࡟ࡘ࠸࡚ࠖᑜࡡࡓタၥ࡛࠶ࡿࠋ 


































































௨ୖ࡛ࠖࡣ 61.6%㸦ྠ 64.9%㸧ࡔࡗࡓࠋ኱つᶍ኱Ꮫ࡛ࡣᅾ௵ᮇ㛫ࡀ▷࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟㸪ࠕ㹡㸬⌮஦㛗ࡢ⤒Ṕࠖ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋࠕ⌮஦㛗ࡣ๰タ⪅ཪࡣࡑࡢぶ᪘࡛ࠖ࠶ࡿ๭








































































































ே௨ୗࡢ๭ྜࢆྜィࡍࡿ࡜㸪ᅜ❧࡛ 84.0%㸪බ❧࡛ 75.7%࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪⚾❧࡛ࡣ 40.0%



























































































































































































































































㸮ே 㸯ே 㸰ே 㸱ே 㸲ே௨ୖ ↓ᅇ⟅
 169 
































































































































































































































































































ᅗ 13㸫13 ࡟࠾࠸࡚㸪㡯┠ࡢ㡰␒ࡣᅗ 13㸫12 ࡜ྠᵝ࡟୪ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࡽ㸪ᅜබ⚾❧඲యࡢ
ሙྜ࡟ẚ࡭࡚ᅜ❧ࡢ኱ࡁ࡞≉ᚩࡔ࡜ぢࡽࢀࡿࡢࡣ㸪ࠕ㹡㸬ᢸᙜศ㔝࡟ࡘ࠸࡚㸪஦ົ⤌⧊ࢆᣦ
᥹ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠖ ࠶ࡿࠋࠕ㔜せࠖࡔࡅ࡛ 79.7%㸪ࠕࡸࡸ㔜せࠖࡶྜࢃࡏࡿ࡜ 100.0%ࡀ⫯ᐃⓗᅇ⟅
ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 13㸫13㸧ࠋࡕ࡞ࡳ࡟㸪⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࡣබ❧ࡀ 60.0%㸦ࠕ๪Ꮫ㛗ࡣ࠸࡞࠸ࠖ





































































































































































































ࡣ 87.7㸧㸪ࠕ㹢㸬᱌௳ࡢ᳨ウ࣭ᐇ᪋ࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟࡞ࡗࡓࠖࡢ 61.4%㸦ᅜ❧ࡣ 82.6%㸪⚾❧ࡣ
70.5%㸧㸪ࠕ㹠㸬ἲᨵṇ࡟క࠺Ꮫෆᡭ⥆ࡁࡢ㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠖࡢ 41.5%㸦ᅜ❧ࡣ 60.8%㸪⚾
❧ࡣ 53.9%㸧࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠕ㹤㸬ἲᨵṇ࡜ྠᵝࡢ㊃᪨ࡢᨵ㠉ࡀ㸪᪤࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠖ࡟ࡘ































































































(1)  ࠕ୕ࡘࡢ࣏ࣜࢩ࣮ ࡜ࠖࡣ㸪ࠕᏛ఩ᤵ୚ࡢ᪉㔪 㸦ࠖࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮㸧㸪ࠕᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ࣭
ᐇ᪋ࡢ᪉㔪 㸦࣒࣭࣏ࠖ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮㸧㸪ཬࡧࠕධᏛ⪅ཷධࢀࡢ᪉㔪 㸦ࠖ࢔ࢻ࣑ࢵࢩࣙ
࣭࣏ࣥࣜࢩ࣮㸧ࢆᣦࡍࠋࠕᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚ 㸦ࠖ2008ᖺ 12᭶ 24᪥୰ኸᩍ⫱ᑂ
㆟఍⟅⏦㸧࡞࡝㸪୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢ⟅⏦➼࡛ࡑࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 




(3)  ࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕඛࡢᏛᰯᩍ⫱ἲᨵṇ㸦2015ᖺ㸲᭶㸯᪥᪋⾜㸧ࠖ ࡜ࡣ㸪2014ᖺ 6᭶ 27᪥࡟
බᕸࡉࢀࡓࠕᏛᰯᩍ⫱ἲཬࡧᅜ❧኱Ꮫἲேἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊ 㸦ࠖᖹᡂ 26ᖺἲᚊ➨
88ྕ㸧࡟ࡼࡿᏛᰯᩍ⫱ἲࡢ୍㒊ᨵṇࢆᣦࡍࠋᮏㄪᰝࡢᩥ⬦࡛ࡣ㸪≉࡟㸪ࠕᩍᤵ఍ࡢᙺ๭






















































◊✲⛉࡞࡝㸧࡛ ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࡀ 5.5%㸪ࠕ㸱㸬ࡇࢀ࠿ࡽᐇ᪋ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿ ࠖࡀ 1.8%㸪ࠕ㸲㸬
⌧ᅾ㸪᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ 8.4%㸪ࠕ㸳㸬᳨ウࡋࡓࡀ㸪ᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖࡀ 3.9%࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶










































ၥ 21 ࡛㸪ࠕ㸯 㸪ࠖࠕ㸰ࠖཪࡣࠕ㸱ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ኱Ꮫࡢࡳ㸪ࡍ࡞ࢃࡕඛ࡟㏙࡭ࡓᅜ❧ 42 ᰯ㸪
බ❧ 8ᰯ㸪⚾❧ 31ᰯ㸪ྜィ 81ᰯࢆᑐ㇟࡟㸪ࠕᐇ᪋ࡢ᫬ᮇࢆࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜ᑜࡡࡓタၥ
ࡀၥ 22࡛࠶ࡿࠋ඲య࡛ࡣ㸪᭱ ึ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸦ࡍࡿ㸧ࡢࡣ㸪ࠕ2000ᖺ௨๓ ࡜ࠖ࠸࠺኱Ꮫࡀ 6.2%㸪


















































































































































 ࡞࠾㸪⥆ࡃၥ 24࡛ࡣ㸪ၥ 21࡛ࠕ㸯 㸪ࠖࠕ㸰ࠖཪࡣࠕ㸱ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ኱Ꮫࡢࡳ࡟ᑐࡋ㸪⮬⏤
ᅇ⟅ࡢ㉁ၥࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠗࠕ ᩍᩍศ㞳࠘࡟ࡼࡗ࡚ᨵ⤌࣭᪂タ㸦ணᐃࡶྵࡴ㸧ࡉࢀ
ࡓ⤌⧊ࡢᡤᤸ஦㡯ࡢ࠺ࡕ㸪๓㌟ࡢ⤌⧊࡟ࡣ࡞ࡃ᪂ࡓ࡟௜ຍࡉࢀࡓࡶࡢࡀ࠶ࢀࡤ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ


































































































࠿ࠋၥ 25࡛ࡣ㸪ࡑࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ၥ 21࡛ࠕ㸲 㸪ࠖࠕ㸳ࠖཪࡣࠕ㸴ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ኱
Ꮫࡢࡳࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓタၥࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕᩍᩍศ㞳ࠖᆺࡢᨵ⤌࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ⌧ᅾ㸪
᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ 㸪ࠖࠕ᳨ウࡋࡓࡀ㸪ᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖཪࡣࠕ᳨ウࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ 423ᰯ




























































































































































࡜ࠕ⨨࠸࡚࠸࡞࠸ ࡢࠖࡣ඲యࡢ 12.9%ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᮇᚅ㏻ࡾ ࠖࡀ 27.5%㸪ࠕࡸࡸᮇᚅ㏻ࡾࠖ
ࡀ 48.4%㸪୧⪅ࡢྜィ㸦ࠕ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࠖ࡜࿧ࡪࠋ௨ୗࡶྠᵝ㸧ࡣ 75.9%࡛࠶ࡗࡓࠋ 
タ⨨⪅ู࡟㞟ィࡍࡿ࡜㸪ᮍ㓄⨨ᰯࡣᅜ❧ࡀ 14.5%㸪බ❧ࡀ 28.6%㸪⚾❧ࡀ 9.7%࡛࠶ࡗࡓࠋ
⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡣ㸪ᅜ❧ 75.4%㸪බ❧ 67.1%㸪⚾❧ 77.7%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 15㸫㸯㸧ࠋ 
ཧ⪃ࡲ࡛࡟㸪ᮍ㓄⨨ࡢ኱Ꮫࢆ㝖࠸ࡓୖ࡛⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡢ๭ྜࢆ⟬ฟࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ౛࠼ࡤᅜ❧








































































ᅗ 㻝㻡䠉䠏㻌 䜲䞁䝇䝔䜱䝔䝳䞊䝅䝵䝘䝹䞉䝸䝃䞊䝏䠄㻵㻾䠅㻌 䠄䠍䠅ᮇᚅ㏻䜚䛾ᙺ๭䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䛛㻌
㻌
IRᢸᙜ⪅ࢆቑࡸࡍணᐃࡀ࠶ࡿࡢࡣ㸪඲య࡛ࡣ 30.5%࡛࠶ࡗࡓࠋタ⨨⪅ู࡟ぢࡿ࡜㸪ᅜ❧ࡢ








๭ྜࡣ㸪ᅜබ⚾❧඲య࡛ 56.8%࡜ከ࠸ࠋᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡣ 27.3%࡛࠶ࡗࡓࠋ 
タ⨨⪅ู࡟ぢࡿ࡜㸪ᮍ㓄⨨ࡢ๭ྜࡣᅜ❧ࡀ 29.0%㸪බ❧ࡀ 64.3%㸪⚾❧ࡀ 60.6%࡜࡞ࡿࠋ

















































ᅗ 㻝㻡䠉䠑㻌 䝸䝃䞊䝏䞉䜰䝗䝭䝙䝇䝖䝺䞊䝅䝵䞁䠄㼁㻾㻭䠅㻌 䠄䠍䠅ᮇᚅ㏻䜚䛾ᙺ๭䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䛛㻌
㻌
URAᢸᙜ⪅ࢆቑࡸࡍணᐃࡀ࠶ࡿࡢࡣ㸪඲యࡢ 16.8%࡛࠶ࡿࠋタ⨨⪅ู࡛ࡣ㸪ᅜ❧ࡢ 46.4%㸪








ࡣ㸪඲య࡛ࡣ 34.8%࡛࠶ࡗࡓࠋᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡣ 55.0%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
タ⨨⪅ูࡢ㞟ィ࡛ࡣ㸪ᮍ㓄⨨ࡢ๭ྜࡣᅜ❧ࡀ 29.0%㸪බ❧ࡀ 64.3%㸪⚾❧ࡀ 60.6%࡜࡞ࡗ










































ᅗ 㻝㻡䠉䠓㻌 䜰䝗䝭䝑䝅䝵䞁䞉䜸䝣䜱䝇䠄㻭㻻䠅㻌 䠄䠍䠅ᮇᚅ㏻䜚䛾ᙺ๭䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䛛㻌
㻌
AO ᢸᙜ⪅ࢆࠕቑࡸࡍࠖࡢࡣ㸪඲య࡛ 16.2%࡛࠶ࡿࠋタ⨨⪅ู࡛ࡣ㸪ᅜ❧ࡢ 39.1%㸪බ❧








ྜࡣ㸪ᅜබ⚾❧඲య࡛ 51.0%࡛࠶ࡿࠋᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡣ 35.8%࡛࠶ࡗࡓࠋ 
タ⨨⪅ู࡟ぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋᮍ㓄⨨ࡢ๭ྜࡣᅜ❧ࡀ 55.1%㸪බ❧ࡀ 61.4%㸪⚾❧ࡀ 48.3%࡛࠶














































ᅗ 㻝㻡䠉䠕㻌 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝅䝵䞁㻌 䠄䠍䠅ᮇᚅ㏻䜚䛾ᙺ๭䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䛛㻌
㻌
࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡣ㸪඲యࡢ 9.6%ࡀቑࡸࡍணᐃࡔ࡜࠸࠺ࠋタ⨨⪅ู࡛ࡣ









タ⨨⪅ู࡟ぢࡿ࡜㸪ᮍ㓄⨨ࡢ๭ྜࡣᅜ❧ࡀ 55.1%㸪බ❧ࡀ 64.3%㸪⚾❧ࡀ 59.5%࡜࡞ࡗ࡚

















































ᅗ 㻝㻡䠉㻝㻝㻌 䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉䜰䝗䝞䜲䝆䞁䜾㻌 䠄䠍䠅ᮇᚅ㏻䜚䛾ᙺ๭䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䛛㻌
㻌
࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࢆቑࡸࡍணᐃࡀ࠶ࡿ኱Ꮫࡣ㸪඲యࡢ 9.0%࡛࠶ࡗࡓࠋタ⨨⪅




























































ᅗ 㻝㻡䠉㻝㻟㻌 ᮇᚅ㏻䜚䛷䛿䛺䛔⌮⏤䠄」ᩘᅇ⟅䠅㻌 䝣䜯䜹䝹䝔䜱䞉䝕䜱䝧䝻䝑䝥䝯䞁䝖䠄㻲㻰䠅䠄㼚㻩㻠㻤䠅㻌
㻌
 IR ᢸᙜ⪅ࡶྠᵝ࡛㸦n=115㸧㸪ࡸࡣࡾࠕᚲせ࡞⬟ຊࢆࡶࡘᢸᙜ⪅ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ᭱ࡶ
ከࡃ㸪඲యࡢ 55.7%࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ 15㸫14㸧ࠋ 
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻡䠉㻝㻠㻌 ᮇᚅ㏻䜚䛷䛿䛺䛔⌮⏤䠄」ᩘᅇ⟅䠅㻌 䜲䞁䝇䝔䜱䝔䝳䞊䝅䝵䝘䝹䞉䝸䝃䞊䝏䠄㻵㻾䠅䠄㼚㻩㻝㻝㻡䠅㻌
㻌

























































ᅗ 㻝㻡䠉㻝㻢㻌 ᮇᚅ㏻䜚䛷䛿䛺䛔⌮⏤䠄」ᩘᅇ⟅䠅㻌 䜰䝗䝭䝑䝅䝵䞁䞉䜸䝣䜱䝇䠄㻭㻻䠅䠄㼚㻩㻟㻝䠅㻌
㻌
࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡣ㸦n=46㸧㸪௚࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ࠕ⫋ົࡢෆᐜࡸ⠊ᅖࡀ᫂☜࡛
࡞࠸ 㸦ࠖ37.0%㸧ࡀ᭱ࡶከ࠸ࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 15㸫17㸧ࠋ 
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻡䠉㻝㻣㻌 ᮇᚅ㏻䜚䛷䛿䛺䛔⌮⏤䠄」ᩘᅇ⟅䠅㻌 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝅䝵䞁䠄㼚㻩㻠㻢䠅㻌
㻌
᭱ᚋ࡟࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࡛࠶ࡿ㸦n=50㸧ࠋࡸࡣࡾ㸪ࠕᚲせ࡞⬟ຊࢆࡶࡘᢸᙜ⪅ࡀ
୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ᭱ࡶከࡃ㸪඲యࡢ 46.0%ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 15㸫18㸧ࠋ 
㻌
㻌
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㒊 28 Ꮫ⛉࠿ࡽ㸲Ꮫᇦ 13 Ꮫ㢮࡬ࡢ෌⦅⤫ྜ㸧࡜࡜ࡶ࡟ᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡢศ㞳ࢆᐇ᪋ࡋ
࡚࠸ࡿ㸦ᐇ㝿࡟ࡣ㸪⤌⧊ศ㞳ࢆඛ⾜ᐇ᪋㸧ࠋᩍ⫱⤌⧊࡜ᩍဨ⤌⧊ࡀ┤᥋ⓗ࡞ᑐᛂ㛵ಀࢆᣢࡓ
࡞࠸࡜࠸࠺ᰂ㌾࡞⤌⧊యไࢆ⏕࠿ࡋ㸪ࠕᩥ⌮⼥ྜࢆᶆࡰ࠺ࠖࡍࡿࠕ⌧௦ࢩࢫࢸ࣒Ꮫᇦࠖࢆタ










ሙ 2015㸪p.69㸧㸪ᮐᖠ኱Ꮫ㸦ᶫሙ 2015㸪pp. 80-81㸧㸪ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ㸦᪥ୗ⏣ 2015㸪pp. 89-90㸧㸪






































































(5)  ᮾ໭኱Ꮫࠕᩍ⫱᝟ሗᏛᩍ⫱㒊 ࠖࠕᩍ⫱᝟ሗᏛ◊✲㒊 㸪ࠖ༓ⴥ኱Ꮫࠕ་Ꮫ⸆Ꮫᗓ ࠖࠕ་Ꮫ◊✲




















࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ୰㛫ሗ࿌᭩࠘, pp. 13-21. 
㐲⸨೺, 2015b,ࠕ⚟ᓥ኱Ꮫࠖᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⦅ࠗ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉











㛵ࡍࡿ◊✲ ୰㛫ሗ࿌᭩࠘, pp.67-77. 
⚟␃ᮾᅵ, 2015,ࠕ஑ᕞ኱Ꮫࠖᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⦅ࠗ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ୰㛫ሗ࿌᭩࠘, pp.51-66. 
ᇼ஭♸௓, 2015,ࠕ⟃Ἴ኱Ꮫࠖᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⦅ࠗ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ୰㛫ሗ࿌᭩࠘, pp.30-37. 
୸ᒣ࿴᫛, 2015,ࠕ࿴ḷᒣ኱Ꮫࠖᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⦅ࠗ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ
᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ୰㛫ሗ࿌᭩࠘, pp.38-50. 
Ỉ⏣೺㍜, 2007,ࠕᅜ❧኱Ꮫἲே໬ᚋࡢே௳㈝⟶⌮ࠖࠗ ᅜ❧኱Ꮫἲே໬ᚋࡢ㈈ົ࣭⤒Ⴀ࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲࠘➨ 10ྕ, pp.209-238. 
Ώ㑔࠶ࡸ࣭㫽ᒃ᭸Ꮚ࣭ᶫሙㄽ, 2015,ࠕ኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࠖᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⦅ࠗ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠
Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ୰㛫ሗ࿌᭩࠘, pp.67-77. 
Ώ㑔࠶ࡸ࣭⚟␃␃⌮Ꮚ, 2015,ࠕ࿴ὒዪᏊ኱Ꮫࠖᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⦅ࠗ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉
࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ୰㛫ሗ࿌᭩࠘, pp.96-107. 
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ࣥࢺ࡛࠶ࡗࡓ 㸦ࠖΏ㑓࣭⚟␃ 2015㸧ࠋ 






























































































































































⥙಴ஂỌ, 1991,ࠕ⤌⧊ኚ໬࡟㛵ࡍࡿㅖぢゎ㸫࣓ࢱ⌮ㄽⓗ᳨ウࠖࠗ ༓ⴥ኱Ꮫ⤒῭◊✲࠘➨ 6ᕳ
➨ 2ྕ.  
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ࣟࢢ࣒ࣛࡢ஦౛㸫ࠖࠗ ྡྂᒇ㧗➼ᩍ⫱◊✲࠘➨ 12ྕ. 
ኟ┠㐩ஓ, 2012a,ࠕ኱Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫᇳ⾜㒊ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢᙧᡂ࡜Ⓨ᥹㸫ᅜ❧







⩚⏣㈗ྐ, 2014,ࠕᩍ⫱࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜Ꮫ㛗࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉㄽࠖࠗ 㧗➼ᩍ⫱◊✲࠘➨ 17㞟㸬 
὾⏣㝧Ꮚ࣭ᗉྖṇᐇ, 2015,ࠕ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࣭ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿࣇ࢛࣮ࣟ࣡ࢩࢵࣉࡢ◊✲ື












































































































































































































































































































1950㹼1975 ᖺ:  
 ₶ἑ㸪ቑ኱㸪༠ຊⓗ 
௻⏬㸪ண 㸪㛗ᮇィ⏬  
1975㹼1995 ᖺ:  
 ไ⣙㸪ኚື㸪୰❧ⓗ 
 ᡓ␎ⓗィ⏬ 
1995 ᖺ௨㝆:  
 㝈ᐃ㸪㌿᥮㸪ᢈุⓗ 
  ≧ἣⓗィ⏬




































































































࣮ࢫࢺᰯ㸦University of Massachusetts Amherst㸧ࡸ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ❧኱Ꮫࣟࣥࢢࣅ࣮ࢳᰯ





⾜ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᆅᇦ࢔ࢡࣞࢹ࢕ࢸ࣮ࢩࣙࣥㄆᐃᅋయ࡛࠶ࡿWestern Association of 




















ࡇ࡜࡟㈨ࡍࡿࡼ࠺タィࡉࢀࡓ⤌⧊ⓗ࡞㐣⛬ࠖ㸦Rowley et al. 1997, pp. 14-15㸧ࢆᣦࡍࠋ୍
᪉㸪ᡓ␎ⓗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜ࡣ㸪ࠕ⎔ቃ࡜ࡢ᭱㐺࡞ㄪ࿴ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿᶵ㛵ࡢ
㛵ᚰࡸඃඛ஦㡯ࢆಖドࡍࡿࡇ࡜ࠖ㸦Rowley et al. 1997, pp. 14-15㸧ࡔ࡜ࡉࢀࡿࠋRowleyࡽ
ࡣ㸪౛࡜ࡋ࡚࢚࣮࣓ࣥࣟࣝࣥࢺ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸦ධᏛ⪅⟶⌮㸧ࡢྲྀ⤌ࢆᣲࡆ࡞ࡀࡽ㸪ᶵ㛵
ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࢆ༢࡞ࡿࠕ㢪࠸ࡈ࡜୍ぴࠖ㸦a wish list㸧࡟࡜࡝ࡵ࡞࠸ࡓࡵ࡟㸪ᡓ␎ⓗィ⏬⪅
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Webber, K. L., Calderon, A. J. (Eds.), 2015, Institutional Research and Planning in Higher 
Education: Global Context and Themes, Routledge. 
኱ሙ῟, 2011,ࠕ኱Ꮫࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉̿⤌⧊ᩥ໬࡜࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆᕠࡗ࡚Ѹࠖྡྂᒇ኱Ꮫ
㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮⦅ࠗྡྂᒇ㧗➼ᩍ⫱◊✲࠘➨ 11ྕ, pp. 255-272. 
̿̿̿, 2014,ࠕ኱Ꮫ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᅜ㝿ẚ㍑̿◊✲ࡢどⅬࡢᩚ⌮ࠖᗈᓥ኱Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊✲㛤
Ⓨࢭࣥࢱ࣮⦅ࠗ኱Ꮫࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ~ࡑࡢ≉㉁ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⤌⧊㐠Ⴀࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿ
̿➨ 41 ᅇ(2013 ᖺᗘ)◊✲ဨ㞟఍ࡢグ㘓 㸦࠘㧗➼ᩍ⫱◊✲ྀ᭩ 128㸧, pp. 75-97. 
ᕝᓥၨ஧, 2015,ࠕࡣࡌࡵ࡟ࠖࠗࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊㐠Ⴀᨵ㠉࡜ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ୰㛫
ሗ࿌᭩࠘ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ, pp. 3-5. 
㫽ᒃ᭸Ꮚ, 2011,ࠕ⡿ᅜࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᡓ␎ⓗィ⏬ࢆ㏻ࡌࡓ㉁ಖド̿᰿ᣐ࡟ᇶ࡙ࡃࣉࣟࢢࣛ
࣒Ⅼ᳨Ѹࠖࠗ ኱Ꮫホ౯◊✲࠘➨ 10ྕ, pp. 55Ѹ66. 
̿̿̿̿, 2014,ࠕ኱Ꮫࡢᩍ⫱ᨵၿ࡟ྥࡅࡓࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛࣞࣅ࣮ࣗ̿࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⤒㦂࡟ᇶ࡙
࠸࡚ࠖࠗ 㧗➼ᩍ⫱◊✲࠘➨ 17㞟, pp. 79Ѹ94. 
Ỉ⏣೺㍜, 2015,ࠕ㧗➼ᩍ⫱ࡢ࣐ࢡ࣭ࣟ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟㛵ࡍࡿㄽⅬᩚ⌮ࠖࠗ 㧗➼ᩍ⫱◊✲࠘➨




➨ 41 ᅇ㸦2013 ᖺᗘ㸧◊✲ဨ㞟఍ࡢグ㘓 㸦࠘㧗➼ᩍ⫱◊✲ྀ᭩ 128㸧, pp. 51Ѹ73. 
ᒣᮏΎ, 2015,ࠕ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢほⅬ࠿ࡽࡳࡓ኱Ꮫ⤌⧊ࡢኚ㑄ࠖࠗ 㧗➼ᩍ⫱◊✲࠘➨ 18㞟, ⋢





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1973ᖺ 10᭶ ⟃Ἴ኱Ꮫ㛤Ꮫ㸸Ꮫ⩌࣭Ꮫ㢮ไ㸪Ꮫ⣔ไ㸦ᩍ⫱⤌⧊࡜◊✲⤌⧊ࡢศ㞳㸧 




















◊✲ᆺ኱Ꮫ࡛ᗈࡀࡿࠋ2000ᖺ㡭ࡲ࡛࡟ࠕ⤊ᜥ ࠖࠋ ͤ ణࡋ㸪ࡇࢀࢆ᫂ᩥ໬ࡋࡓᨻ
⟇ࡣ࡞࠸ 



































ᅜ❧኱Ꮫࡀᖹᡂ 18ᖺ࠿ࡽ 5ᖺ㛫࡛ 5%ࡢே௳㈝๐ῶ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࢆ᫂グࠋ 
࠙᮲ᩥࠚ➨㸳㸱᮲  ⊂❧⾜ᨻἲே➼㸦⊂❧⾜ᨻἲே㸦ᨻ௧࡛ᐃࡵࡿἲேࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ཬࡧᅜ❧኱Ꮫἲே➼ࢆ࠸࠺ࠋḟ㡯࡟࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧ࡣ㸪ࡑࡢᙺဨཬࡧ⫋ဨ࡟ಀࡿே
௳㈝ࡢ⥲㢠࡟ࡘ࠸࡚㸪ᖹᡂ 18 ᖺᗘ௨㝆ࡢ㸳ᖺ㛫࡛㸪ᖹᡂ 17 ᖺᗘ࡟࠾ࡅࡿ㢠࠿ࡽ














































































































































































































㸰 ỤཎṊ୍ 1977 ࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊࣭㐠Ⴀ࡜ᩍဨࡢពᛮỴᐃʊ1ࠖࠗ ዉⰋᩍ⫱኱Ꮫ
⣖せ㸦ேᩥ࣭♫఍⛉Ꮫ㸧࠘ 26(1)㸪pp.51-67㸬 
㸱 ỤཎṊ୍ 1978 ࠕ኱Ꮫࡢ⤌⧊࣭㐠Ⴀ࡜ᩍဨࡢពᛮỴᐃʊ2ࠖࠗ ዉⰋᩍ⫱኱Ꮫ
⣖せ(ேᩥ࣭♫఍⛉Ꮫ)࠘27(1)㸪pp.115-128㸬 
㸲 ᅵ㇂ⱱஂ 1993 ࠕᰂࡽ࠿࠸⤌⧊ࡢᡓ␎Ꮫ⩦ࠖᑎᮏ⩏ஓ࣭ᅵ㇂ⱱஂ௚ࠗᏛ⩦
ࡍࡿ⤌⧊㸫㏆ᮍ᮶ᆺ⤌⧊ᡓ␎࠘ྠᩥ㤋㸪pp.71-136㸬 





኱㷂ோ 1999 ࠗ኱Ꮫᨵ㠉 1945㹼1999࠘᭷ᩫ㛶㑅᭩㸬 
㸵 ụ⏣㍤ᨻ 2002 ࠕྡྂᒇ኱Ꮫࡢヨࡳࢆ㏻ࡋ࡚ぢ࠼ࡓ኱Ꮫࡢ⤌⧊࣭⤒Ⴀࠖࠗ㧗
➼ᩍ⫱◊✲࠘5㸪pp.52-65㸬 
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